Робоча програма навчальної дисципліни "Хорове диригування" (3-4 курси) by Теряєва, Лариса Анатоліївна
 
  
























































Аудиторних занять – 40год.: 
5 семестр – 20 год. 
6 семестр – 20 год. 
 
З них 
практичні  заняття – 28 год.: 
5 семестр – 15 год. 
6 семестр – 13 год. 
 
індивідуальні – 8 год.: 
5 семестр – 3год. 
6 семестр – 5 год. 
 
підсумковий контроль – 4 год.: 
5 семестр – 2 год. 
6 семестр – 2 год. 
 
Самостійна робота –32 год.: 
5 семестр – 16 год. 
6 семестр – 16 год. 
 
Види   контролю:  


























































Аудиторних занять – 44 год.: 
7 семестр – 14 год. 
8 семестр – 30 год. 
 
З них 
практичні  заняття - 31 год.: 
7 семестр – 13 год. 
8 семестр –18 год. 
 
індивідуальні – 9 год.: 
7 семестр – 0 год. 
8 семестр – 9 год. 
 
підсумковий контроль – 4 год.: 
7 семестр – 1 год. 
8 семестр – 3 год. 
 
 
Самостійна робота – 28 год.: 
7 семестр – 4 год. 
8 семестр – 24 год. 
 
Види   контролю:  









3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 5. Удосконалення виразності диригентського жесту 
Тема 1. Складніі розміри: 3/2, 9-дольний, 12-дольний.Диригування у різних темпах. 
Тема 2. Диригування несиметричних розмірів (5-дольних,7-дольних) 
Тема 3. Складні динамічні зміни.Показ динамічних відтінків у жесті. 
 
Тема 4. Види  штрихів. 
Тема 5. Диригування творів. Гра хорових партитур,спів хорових партій. 
Виконання пісень шкільного репертуару(3 клас). 
 
Змістовий модуль 6. Диригування багатоголосних творів 
Тема 1. Знайомство з поліфонією.Прийоми поліфонічного хорового письма. 
Імітаційна поліфонія. 
Тема 2. Підголосна поліфонія.Визначення функцій рук. 
Тема 3. Канони.Гра партитур поліфонічного складу.Фактура твору 
Тема 4. Ритмічні труднощі.Використання «робочих жестів». 
Вміння працювати над  розучуванням окремих партій у багатоголосних творах     
Тема 5. Транспонування вокальної партії. Володіння прийомами роботи 
над   шкільною піснею (4 клас). 
 
Змістовий модуль 7. Вдосконалення навичок та знань, набутих в попередні 
роки навчання. Застосування різної диригентської техніки. 
Тема 1. Складні розміри:  3/2 .Несиметричні розміри: 5/4 
Тема 2. Змінні  розміри.Диригування у різних  темпах.Прийоми диригування 
у   змінному розмірі 
Тема 3. Складна форма. Вивчення багатоголосних партитур з супроводом та a capella 
Тема 4. Підготовка до репетиційної роботи з хором. 
Методи вивчення хорового   твору. 
Тема 5. Вибір програми до Підсумкової атестації 
Змістовий модуль 8. Твори Підсумкової атестації 
Тема 1. Розучування та художнє виконання творів Підсумкової атестації 
Тема 2. Вокально-хоровий аналіз творів,репетиційна робота з хором. 
Тема 3. Визначення шляхів роботи над технічними труднощами творів 
хорової   практики Підсумкової атестації 
Тема 4. Удосконалення методів і прийомів репетиційної роботи над вокально- 
хоровим  твором. 
Тема 5. Навички роботи з хором. Підготовка до практичної діяльності. 
 





Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
лекції практ сем пк інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 5.  Удосконалення виразності диригентського жесту 
 
Тема 1 Складніі розміри: 3/2, 9-дольний, 
12-дольний. 
Диригування у різних темпах. 
9  4   1 4 
Тема2. Диригування несиметричних 
розмірів (5-дольних,7-дольних) 
5  2   1 2 
Тема3. Складні динамічні зміни.Показ      
динамічних відтінків у жесті. 
6  2  1  3 
Тема 4. Види  штрихів. 8  4   1 3 
Тема 5. Диригування творів. Гра хорових 
партитур,спів партій. 
Виконання пісень шкільного репертуару(3 
клас). 
8  3  1  4 
Разом за змістовим модулем 5. 36 0 15 0 2 3 16 
Змістовий модуль 6.  Диригування багатоголосних творів 
 
Тема1.Знайомство з поліфонією. 
Прийоми поліфонічного хорового   
письма.Імітаційна поліфонія. 
6  2   1 3 
Тема2.Підголосна п оліфонія. 
Визначення функцій рук. 
9  4   1 4 
Тема 3.Канони.Гра партитур 
поліфонічного складу. Фактура твору 
9  4  1 1 3 
Тема 4. Ритмічні труднощі. 
Використання «робочих жестів» 
Вміння працювати над розучуванням 
окремих партій у багатоголосних творах. 
6  2   1 3 
Тема 5. Транспонування вокальної партії. 
Володіння прийомами роботи над  
шкільною піснею (4 клас). 
6  1  1 1 3 
Разом за змістовим модулем 6. 




















Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
лекції практ сем пк інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Змістовий модуль 7.  Вдосконалення навичок та знань, набутих в попередні 
роки навчання. Застосування різної диригентської техніки 
 
Тема 1. Складні розміри:  3/2 .Несиметричні 
розміри: 5/4 
4  4     
Тема2. Змінні  розміри.Диригування у різних  
темпах.Прийоми диригування у змінному розмірі 
2  2     
Тема3. Складна форма. Вивчення багатоголосних 
партитур з супроводом та a capella 
8  4    4 
Тема 4. Підготовка до репетиційної роботи з 
хором. Методика вивчення хорового твору. 
2  2     
Тема5.Вибір програми до Підсумкової атестації 2  1  1   
Разом за змістовим модулем 7. 18 0 13 0 1 0 4 
 
Змістовий модуль 8.  Твори Підсумкової атестації 
 
Тема 1. Розучування та художнє виконання творів 
Підсумкової атестації. 
10  4   2 4 
Тема 2. Вокально-хоровий аналіз 
творів,репетиційна робота з хором. 
13  4  1 2 6 
Тема 3. Визначення шляхів роботи над 
технічними труднощами творів хорової практики 
Підсумкової атестації 
13  4  1 2 6 
Тема 4. Удосконалення методів і прийомів 
репетиційної роботи над вокально-хоровим 
твором 
8  2   2 4 
Тема 5. Навички роботи з хором. 
Підготовка до практичної роботи. 
10  4  1 1 4 
Разом за змістовим модулем 8. 





















5.Теми практичних занять 
 
1 Складні розміри: 3/2, 9-дольний, 12-дольний.Диригування у різних темпах. 4 
2  Диригування несиметричних розмірів (5-дольних,7-дольних) 2 
3 Складні динамічні зміни.Показ динамічних відтінків у жесті. 2 
4   Види  штрихів. 4 
5 Диригування творів. Гра хорових партитур,спів хорових партій.Виконання 
пісень шкільного репертуару(3 клас). 
3 
6   Знайомство з поліфонією. Прийоми поліфонічного хорового 
письма.Імітаційна поліфонія. 
2 
7   Підголосна поліфонія.Визначення функцій рук. 4  
8 Канони. Гра партитур поліфонічного складу. Фактура твору 4 
9 Ритмічні труднощі.Використання «робочих жестів». Вміння працювати над 
розучуванням окремих партій у багатоголосних піснях. 
2 
10 Транспонування вокальної партії. Володіння прийомами роботи над  
шкільною піснею (4кл)  
1 
11   Складні розміри:  3/2 .Несиметричні розміри: 5/4 4 
12   Змінні  розміри.Диригування у різних  темпах.  Прийоми диригування у 
змінному розмірі 
2 
13   Складна форма. Вивчення багатоголосних партитур із     супроводом  
  та a capella 
4 
14 Підготовка до репетиційної роботи з хором.  Методика вивчення хорового 
твору. 
2 
15 Вибір програми до Підсумкової атестації 1 
16   Розучування та художнє виконання творів Підсумкової атестації. 4 
17  Вокально-хоровий аналіз творів,репетиційна робота з хором. 4 
18  Визначення шляхів роботи над технічними труднощами  творів хорової 
практики Підсумкової атестації 
4 
19 Удосконалення методів і прийомів репети -ційної роботи над вокально-
хоровим твором  
2 
20  Навички роботи з хором.Підготовка до практичної діяльності. 4 
 Разом 59 
 






1 Складніі розміри: 3/2, 9-дольний, 12-дольний.Диригування у різних темпах. 1 
2 Диригування несиметричних розмірів(5-дольних,7-дольних) 1 
3 Види  штрихів. 1 
4 Знайомство з поліфонією. Прийоми поліфонічного хорового  письма. 
Імітаційна поліфонія. 
1 
5  Підголосна поліфонія.Визначення функцій рук. 1 





6 Канони.Гра партитур поліфонічного складу. Фактура твору 1 
7 Ритмічні труднощі.Використання «робочих жестів». Вміння працювати над 
розучуванням окремих партій у багатоголосних творах. 
1 
8 Транспонування вокальної партії. Володіння прийомами роботи над  
шкільною піснею (4 клас). 
1 
9 Розучування та художнє виконання творів  Підсумкової атестації 2 
10 Вокально-хоровий аналіз творів,репетиційна робота з хором. 2 
11 Визначення шляхів роботи над технічними труднощами творів хорової   
практики  Підсумкової атестації 
2 
12 Удосконалення методів і прийомів репетиційної роботи над вокально-
хоровим твором  
2 
13 Навички роботи з хором.Підготовка до практичної роботи. 1 
   Разом 17 
1 Складніі розміри: 3/2, 9-дольний, 12-дольний. Диригування у різних темпах. 4 
2 Диригування несиметричних розмірів (5-дольних,7-дольних) 2 
3 Складні динамічні зміни.Показ      динамічних відтінків у жесті. 3 
4 Види  штрихів. 3 
5 Диригування творів. Гра хорових партитур,спів партій. Виконання пісень 
шкільного репертуару(3 клас). 
4 
6 Знайомство з поліфонією. Прийоми поліфонічного хорового   письма. 
Імітаційна поліфонія. 
3 
7 Підголосна п оліфонія.Визначення функцій рук. 4 
8 Канони.Гра партитур поліфо нічного складу.Фактура твору 3 
 
9 
Ритмічні труднощі.Використання «робочих жестів». Вміння працювати над 
розучуванням окремих партій у багатоголосних творах. 
3 
10 Транспонування вокальної партії. Володіння прийомами роботи над  
шкільною піснею (4 клас). 
3 
11 Складна форма. Вивчення багатоголосних партитур з супроводом та a 
capella 
4 
12 Розучування та художнє виконання творів Підсумкової атестації. 4 
13 Вокально-хоровий аналіз творів,репетиційна робота з хором. 6 
14 Визначення шляхів роботи над технічними труднощами творів хорової 
практики Підсумкової атестації 
6 
15 Удосконалення методів і прийомів репетиційної роботи над вокально-
хоровим твором  
4 
16 Навички роботи з хором. Підготовка до практичної роботи. 4 
 Разом 60 
8. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: пояснювально-ілюстративний (пояснення, показ, прослуховування).  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: інструктивно-репродуктивні (аналіз хорової 
партитури), пошукові, проблемні (інтерпретація виконавської концепції художнього 
образу). 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів над музичною та методичною літературою, самостійна 
робота над програмним репертуаром, виконання індивідуальних творчих завдань, 
створення виконавської моделі, прогнозування хорового звучання. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: створення ситуацій зацікавленості, 
створення ситуації пізнавальної новизни. 
 
9. Методи контролю 
 
9.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: письмове тестування, написання анотацій. 
 Методи самоконтролю: складання плану роботи, самооцінка, самоаналіз. 
 
 
10. Критерії  і рівні поточного оцінювання знань, умінь і навичок 









Уміння самостійного використання методичної і 
спеціальної музичної літератури. Здатність до написання 
анотацій з детальним аналізом хорових творів. Створення 
власних інтерпретацій вокально-хорових творів. 




Достатні методичні знання з хорового диригування. Не 
зовсім виразне виконання вокально-хорових творів. 
Середній рівень досконалості у створенні власних 





Поверхові теоретичні і практичні знання та навички з 
хорового диригування. Недостатні навички володіння 
методичною літературою. Задовільне виконання 
(середній рівень) самостійних тематичних і творчих завдань. Не емоційне 
виконання вокально-хорових творів. Неготовність до  
створення власних інтерпретацій  хорових творів. Помірні 





Нездатність до самостійного опрацювання методичної 
літератури з хорового диригування і виконання творчих 
самостійних завдань. Неспроможність до створення 
власних диригентських інтерпретацій. Наявність помилок 
під час виконання вокально-хорових творів і детального 
аналізу хорових творів різних стилів і жанрів. Нездатність 
виконання пісень шкільного репертуару під власний 
супровід. 
 
11. Шкала підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок 















Професійне диригування вокально-хорових творів.  Власна 
диригентсько-виконавська інтерпретація творів різних 
жанрів і стилів. Емоційне виконання на музичному 








Здатність майбутніх учителів музики володіти спеціальними 
диригентськими уміннями і навичками (репертуарними, 
виконавськими, фаховими). Готовність застосовувати набуті 
знання і уміння на заняттях з хорового диригування та у 







Самостійне виконання тематичних і творчих завдань.  Достатній рівень 
теоретичних і практичних знань з хорового диригування. 
Емоційне виконання пісень шкільного репертуару. Достатні 








Задовільне виконання тематичних і творчих завдань для самостійної роботи. 
Посередні знання з методики по розучуванню пісень 
шкільного репертуару. Не емоційне виконання вокально-






Помірні методичні знання з хорового диригування. Не 
виразне диригування вокально-хорових творів. Середній 
рівень досконалості у створенні власних інтерпретацій  





Кожний модуль включає бали за поточну роботу спеціаліста на практичних заняттях, 
виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, контрольне прослуховування. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі  прослуховування. 
Анотації, які виконують студенти за визначеною тематикою, обговорюються та 
захищаються під час індивідуальних занять. 
Модульний контроль студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу модуля.У табл. представлено розподіл балів, що присвоюється майбутнім 




Система поточного і підсумкового контролю знань. 




№ Вид діяльності  Одиниць Всього 
1. Відвідування практичних занять 1 28 28 
2. Робота на практичних заняттях 10 28 280 
3. Модульний контроль (прослуховування) 25 4 100 
4. Самостійна робота 5 32 160 
Всього  568 
З урахуванням коефіцієнта 5,68 
                                
             Коефіцієнт –5,68 
 
 
Система поточного і підсумкового контролю знань. 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю.  
 
. (4курс)  
 
№ Вид діяльності  Одиниць Всього 
1. Відвідування практичних занять 1 31 31 
2. Робота на практичних заняттях 10 31 310 
3. Модульний контроль (прослуховування) 25 4 100 
4. Самостійна робота 5 28 140 
Всього  581 
З урахуванням коефіцієнта 5,81 
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